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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МОНИТОРИНГА ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ
Современные стандарты образования требуют пересмотра тра­
диционных форм и методов промежуточного и итогового контроля 
качества через реализацию компетентностного подхода в процессе 
обучения. В статье обосновывается необходимость развития системы 
мониторинга компетенций в процессе обучения иностранному языку 
в условиях неязыкового вуза, рассматриваются основные направле­
ния его проектирования, прогнозируются перспективы развития.
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В  с в я з и  с  н о в ы м и  т е н д е н ц и я м и  в  р а з в и т и и  и  о б н о в л е н и и  В П О  и  в  с о о т в е т с т в и и  
с о  « С т р а т е г и е й  и н н о в а ц и о н н о г о  р а з в и т и я  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  н а  п е р и о д  д о  2 0 2 0  
г о д а »  р е а л и з о в а н а  п е р е о р и е н т а ц и я  ц е л и  о б р а з о в а н и я  н а  ф о р м и р о в а н и е  и  р а з в и т и е  
к о м п е т е н ц и й ,  ч т о  п р е д о п р е д е л и л о  и з м е н е н и е  н е  т о л ь к о  с и с т е м ы  о б р а з о в а н и я ,  н о  и  
п р о м е ж у т о ч н ы х  и  и т о г о в ы х  о б р а з о в а т е л ь н ы х  р е з у л ь т а т о в ,  и  т е х н о л о г и й  и х  о ц е н к и .  
« П е р в и ч н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  г а р а н т и ю  к а ч е с т в а  в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  в  с о о т в е т ­
с т в и и  с  п р и н ц и п а м и  и н с т и т у ц и о н а л ь н о й  а в т о н о м и и  л е ж и т  н е п о с р е д с т в е н н о  н а  к а ж ­
д о м  в у з е .  У ч е б н ы е  з а в е д е н и я  д о л ж н ы  р а з р а б о т а т ь  п о л и т и к у  и  с в я з а н н ы е  с  н е й  п р о ­
ц е д у р ы  г а р а н т и и  к а ч е с т в а  и  с т а н д а р т о в  с в о и х  п р о г р а м м  и  с е р т и ф и к а т о в .  О н и  т а к ж е  
д о л ж н ы  п о л н о с т ь ю  п о с в я т и т ь  с е б я  р а з в и т и ю  о с о з н а н и я  в а ж н о с т и  к а ч е с т в а  и  о б е с п е ­
ч е н и я  к а ч е с т в а  в  с в о е й  р а б о т е . . .  С т у д е н т ы  д о л ж н ы  о ц е н и в а т ь с я  с  п о м о щ ь ю  п о с л е д о в а ­
т е л ь н о  п р и м е н я е м ы х  о п у б л и к о в а н н ы х  к р и т е р и е в ,  п о л о ж е н и й  и  п р о ц е д у р »  [ 1 ] .
Т р а д и ц и о н н ы е  ф о р м ы  и  м е т о д ы  к о н т р о л я  н е  с о о т в е т с т в у ю т  с о в р е м е н н ы м  с т а н ­
д а р т а м  о б р а з о в а н и я ,  н е  о т р а ж а ю т  т р е б о в а н и я  р ы н к а  т р у д а ,  н е  о б е с п е ч и в а ю т  п о д б о р  и  
р е а л и з а ц и ю  с о о т в е т с т в у ю щ и х  о б р а з о в а т е л ь н ы х  т е х н о л о г и й ,  н е  ф о р м и р у ю т  э ф ф е к т и в ­
н у ю  с и с т е м у  м о н и т о р и н г а  о б р а з о в а т е л ь н ы х  р е з у л ь т а т о в ,  а  п о т о м у  н е  я в л я ю т с я  а д е к ­
в а т н ы м и  з а д а н н о й  ц е л и .  Б о л ь ш и н с т в о  и з  н и х  н а п р а в л е н н ы  н а  в ы я в л е н и е  у р о в н я  р а з ­
в и т и я  з н а н и й ,  у м е н и й  и  н а в ы к о в  в  с о о т в е т с т в и и  с  п р е ж н и м и  ц е л я м и .
Т а к и м  о б р а з о м ,  с у щ е с т в у е т  п р о т и в о р е ч и е  м е ж д у  о б ъ е к т и в н о й  н е о б х о д и м о с т ь ю  
ф о р м и р о в а н и я  и  р а з в и т и я  к о м п е т е н ц и й  б у д у щ и х  с п е ц и а л и с т о в  и  н е д о с т а т о ч н ы м  
у р о в н е м  п р о р а б о т а н н о с т и  с п о с о б о в  к о н т р о л я ,  с о з д а н и я  с о о т в е т с т в у ю щ и х  и з м е р и т е л ь ­
н ы х  « п р и б о р о в »  и  п р о ц е д у р  п р и  д и а г н о с т и ч н о  п о с т а в л е н н ы х  ц е л я х ,  о б е с п е ч е н и я  г и б ­
к о г о  м е х а н и з м а  к о р р е к т и р о в к и  д е я т е л ь н о с т и  в  с о о т в е т с т в и и  с  и н д и к а т о р а м и  е е  р е ­
з у л ь т а т и в н о с т и .
Д л я  д о с т и ж е н и я  к а ч е с т в е н н о й  р е а л и з а ц и и  п о с т а в л е н н ы х  з а д а ч  н е о б х о д и м о  
о б е с п е ч и т ь  п о с т о я н н ы й  м о н и т о р и н г  п р о д у к т и в н о с т и  о б р а з о в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а ,  в  т о м  
ч и с л е  в  х о д е  р е а л и з а ц и и  о б р а з о в а т е л ь н ы х  п р о г р а м м  о т д е л ь н ы х  д и с ц и п л и н  к а к  о т р а ­
ж е н и е  к о м п л е к с н о й  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  п о д г о т о в к и .  М а й о р о в  А . Н .  о т м е ч а е т :  « В  н а с т о ­
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я щ е е  в р е м я  м о н и т о р и н г  я в л я е т с я  н а и б о л е е  с о в е р ш е н н ы м  с п о с о б о м  о б е с п е ч е н и я  с в о е ­
в р е м е н н о й  и  к а ч е с т в е н н о й  и н ф о р м а ц и е й  с ф е р ы  у п р а в л е н и я  р а з л и ч н ы м и  в и д а м и  д е я ­
т е л ь н о с т и »  [ 2 ] .
М о н и т о р и н г  к а к  н а у ч н ы й  м е т о д  и з у ч е н и я  с о с т о я н и я  п е д а г о г и ч е с к и х  о б ъ е к т о в  
в к л ю ч а е т :  в ы б о р  п а р а м е т р о в  и  к р и т е р и и  и х  о т б о р а ;  м е т о д ы  о с у щ е с т в л е н и я  н е п р е р ы в ­
н о г о  с л е ж е н и я  и  е г о  п е р и о д и ч н о с т ь ;  с п о с о б  и с п о л ь з о в а н и я  п о л у ч е н н ы х  д а н н ы х ,  и х  
а н а л и з  д л я  п р е д у п р е ж д е н и я  н е ж е л а т е л ь н ы х  о т к л о н е н и й ,  п р и н я т и я  р е ш е н и й  п о  л и к ­
в и д а ц и и  з а т р у д н е н и й  в  п е д а г о г и ч е с к о м  п р о ц е с с е ;  а  к а к  п р о ц е с с  -  о т с л е ж и в а н и е  и  
с р а в н е н и е  д о с т и г н у т ы х  р е з у л ь т а т о в  р а з в и т и я  с  з а п л а н и р о в а н н ы м и  р е з у л ь т а т а м и  ч е р е з  
о р г а н и з а ц и ю  п р о ц е д у р  к о н т р о л я ,  с б о р а ,  о б р а б о т к и  и н ф о р м а ц и и ,  п р е д с т а в л я ю щ е й  с о ­
б о й  с о в о к у п н о с т ь  к р и т е р и е в ,  п о к а з а т е л е й ,  п р и з н а к о в  д л я  а н а л и з а ,  п р о г н о з а  и  м о д е л и ­
р о в а н и я  е г о  э ф ф е к т и в н о с т и .
Т а к и м  о б р а з о м ,  о б о с н о в а н и е  и  р а з р а б о т к а  с и с т е м ы  м о н и т о р и н г а  к о м п е т е н ц и й  в  
п р о ц е с с е  о б у ч е н и я  и н о с т р а н н о м у  я з ы к у  в  у с л о в и я х  н е я з ы к о в о г о  в у з а  с о з д а с т  у с л о в и я ,  
п о з в о л я ю щ и е  э ф ф е к т и в н о  о р г а н и з о в ы в а т ь ,  с о п р о в о ж д а т ь  и  к о р р е к т и р о в а т ь  р е а л и з а ­
ц и ю  с и с т е м ы  к о м п е т е н ц и й ,  о б о з н а ч е н н ы х  в  у ч е б н ы х  п л а н а х  и  п р о г р а м м а х ,  о б е с п е ч и ­
в а т ь  п р е е м с т в е н н о с т ь  в  п р о в е д е н и и  м о н и т о р и н г а  к а ч е с т в а  о с в о е н и я  у ч е б н ы х  д и с ц и ­
п л и н  и  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  м о д у л е й ,  а  т а к ж е  п о в ы ш а т ь  к а ч е с т в о  п о д г о т о в к и  с т у д е н т о в .
С о д е р ж а н и е  м о н и т о р и н г а  д о л ж н о  о т р а ж а т ь  п р о ц е с с  ф о р м и р о в а н и я ,  с т е п е н ь  
о с в о е н и я ,  р а з в и т и е  к о м п е т е н ц и й  п о  с п е ц и а л ь н о с т и / п р о ф е с с и и ,  о т р а ж е н н ы х  в  к р и т е ­
р и я х .  Б а з о в ы м и  к р и т е р и я м и  я в л я ю т с я  о б щ и е  к о м п е т е н ц и и  ( О К )  и  п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  
( П К )  о б о з н а ч е н н ы е  в  п р о г р а м м а х  в  с о о т в е т с т в и и  с о  с т а н д а р т о м ,  у т о ч н е н н ы е  в  е д и н о м  
н а б о р е  к о н к р е т н ы х  х а р а к т е р и с т и к ,  к а к  и з м е р и т е л ь н ы х  и н д и к а т о р о в  с т е п е н и  с ф о р м и -  
р о в а н н о с т и  о п р е д е л е н н ы х  к о м п е т е н ц и й .
П р о е к т и р о в а н и е  м о н и т о р и н г а  д о л ж н о  р а з н о с т о р о н н е  у ч и т ы в а т ь  о с о б е н н о с т и  
п р е п о д а в а н и я  д и с ц и п л и н  к а ф е д р о й  и н о с т р а н н ы х  я з ы к о в  в  у с л о в и я х  м о р с к о г о  у н и в е р ­
с и т е т а .  О б о б щ е н н ы й  а н а л и з  о р г а н и з а ц и и  о б р а з о в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  н а  к а ф е д р е  
о п р е д е л и л  н е о б х о д и м о с т ь  р е а л и з а ц и и  т е х н о л о г и ч е с к о г о  п о д х о д а  к а к  п р о е к т н о г о  о б ­
н о в л е н и я  и н с т р у м е н т а л ь н ы х  и  т е х н о л о г и ч е с к и х  с р е д с т в ,  п р и  у с л о в и и  с о х р а н е н и я  п р е ­
е м с т в е н н о с т и  в  р а з в и т и и  т е о р и и  и  п р а к т и к и  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  п о д г о т о в к и  с п е ц и а л и ­
с т о в  и  б а к а л а в р о в  и  с о в е р ш е н с т в о в а н и и  о т р а б о т а н н ы х  к а ф е д р о й  о б р а з о в а т е л ь н ы х  
т е х н о л о г и й .  С п е ц и ф и ч е с к о й  ч е р т о й ,  к о т о р ы х ,  я в л я ю т с я :  д и а г н о с т и ч н о  п о с т а в л е н н ы е  
ц е л и ,  о р и е н т а ц и я  в с е х  у ч е б н ы х  п р о ц е д у р  н а  д о с т и ж е н и е  у ч е б н ы х  ц е л е й ,  п о с т о я н н а я  
о б р а т н а я  с в я з ь  ( т е к у щ а я  и  и т о г о в а я ) ,  в о с п р о и з в о д и м о с т ь  о б у ч а ю щ е г о  ц и к л а .
С  о д н о й  с т о р о н ы ,  т е х н о л о г и я  о б у ч е н и я  я в л я е т с я  с о в о к у п н о с т ь ю  м е т о д о в ,  ф о р м ,  
с п о с о б о в ,  с р е д с т в  и  д и д а к т и ч е с к и х  у с л о в и й ,  н е о б х о д и м ы х  д л я  э ф ф е к т и в н о й  о р г а н и з а ­
ц и и  п р о ц е с с а  о б у ч е н и я .  С  д р у г о й  -  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  о п р е д е л ё н н у ю  п о с л е д о в а т е л ь ­
н о с т ь  с п о с о б о в  в о з д е й с т в и я  п р е п о д а в а т е л я  н а  у ч а щ е г о с я  в  п р о ц е с с е  о б у ч е н и я  с  и с ­
п о л ь з о в а н и е м  н е о б х о д и м ы х  т е х н и ч е с к и х  и л и  и н ф о р м а ц и о н н ы х  с р е д с т в .  Т .  о .  т е х н о л о ­
г и я  о б у ч е н и я  э т о  « . о п р е д е л ё н н а я  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  о п е р а ц и й  и  п р о ц е д у р ,  с о с т а в ­
л я ю щ и х  в  с о в о к у п н о с т и  ц е л о с т н у ю  д и д а к т и ч е с к у ю  с и с т е м у ,  р е а л и з а ц и я  к о т о р о й  в  п е ­
д а г о г и ч е с к о й  п р а к т и к е  п р и в о д и т  к  д о с т и ж е н и ю  к о н к р е т н ы х  ц е л е й  о б у ч е н и я  и  в о с п и ­
т а н и я »  [ 3 ] .
В  с о в р е м е н н о м  п о н и м а н и и  о б р а з о в а т е л ь н ы х  т е х н о л о г и й  в ы д е л я е т с я  р я д  с м ы с ­
л о в ы х  а к ц е н т о в ,  с р е д и  к о т о р ы х  в о з м о ж н о с т ь :
-  п р о г н о з и р у е м о г о  п о л у ч е н и я  з а д а н н ы х  с в о й с т в  и  и з м е н е н и й  п р е д м е т а  п е д а ­
г о г и ч е с к о г о  т р у д а ;
-  н о р м и р о в а н и я  с п о с о б о в  п е д а г о г и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и ;
-  о б е с п е ч е н и я  с и с т е м а т и ч н о с т и  и  ц и к л и ч н о с т и  п е д а г о г и ч е с к и х  д е й с т в и й ;
-  п о с т р о е н и я  л о г и ч е с к о й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  п е д а г о г и ч е с к и х  д е й с т в и й  и  
о п е р а ц и й ,  о б е с п е ч и в а ю щ и х  п р о д у к т и в н о с т ь  о б р а з о в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а ;
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-  п р и в е д е н и я  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  д е й с т в и й  в  с о о т в е т с т в и е  с  з а к о н о м е р н о с т я ­
м и  р а з в и т и я  ч е л о в е к а  и  п е д а г о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в ;
-  у п р а в л е н и я  п е д а г о г и ч е с к и м и  п р о ц е с с а м и  н а  о с н о в е  п р о г р а м м и р о в а н и я ,  а л ­
г о р и т м и з а ц и и ,  т е о р и и  и н ф о р м а ц и и ;
-  в о с п р о и з в о д и м о с т и  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  д е й с т в и й ,  п о з в о л я ю щ е й  т р а н с л и р о ­
в а т ь  п р о д у к т и в н ы й  о п ы т  [ 4 ]
Р а з р а б а т ы в а е м а я  т е х н о л о г и я  о б е с п е ч и в а е т  о п р е д е л е н и е  д и а г н о с т и ч н о с т и ,  в а ­
л и д н о с т и  п о к а з а т е л е й  с ф о р м и р о в а н н о с т и  к о м п е т е н ц и й  с т у д е н т о в .  П р е д п о л а г а е т  р а з ­
р а б о т к у  и  р е а л и з а ц и ю  м е т о д о в ,  и  с и с т е м а т и з а ц и ю  и н с т р у м е н т а р и я  м о н и т о р и н г а ,  а  
т а к ж е ,  с в о е в р е м е н н о е  в ы я в л е н и е  д и н а м и к и  и  о с н о в н ы х  т е н д е н ц и й  в  ф о р м и р о в а н и и  
к о м п е т е н ц и й  с т у д е н т о в  п о  п р о г р а м м а м .  Т е х н о л о г и ч е с к и й  п о д х о д  с о з д а е т  у с л о в и я ,  
п о з в о л я ю щ и е  э ф ф е к т и в н о  о р г а н и з о в ы в а т ь  и  п о д д е р ж и в а т ь  п р о ц е с с  м о н и т о р и н г а ,  
о б е с п е ч и в а т ь  п р е е м с т в е н н о с т ь  в  е г о  п р о ц е д у р а х ;  п р е д п о л а г а е т  р а з р а б о т к у  и  и с п о л ь з о ­
в а н и е  п р о г р а м м н о г о  о б е с п е ч е н и я  и н т е р п р е т а ц и и  р е з у л ь т а т о в ;  с о з д а н и е  б а н к а  о ц е н о ч ­
н ы х  м а т е р и а л о в  [ 5 ] .  Э ф ф е к т и в н о  и с п о л ь з у е т с я  р а з р а б о т а н н ы й  р а н е е  п е д а г о г и ч е с к и й  
и н с т р у м е н т а р и й  о п р е д е л е н и я  у р о в н я  ф о р м и р о в а н и я  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к о м п е т е н ц и и  
с т у д е н т а  [ 6 ] .
Т а к и м  о б р а з о м ,  п р о е к т и р у е м  с и с т е м у  м о н и т о р и н г а  с ф о р м и р о в а н н о с т и  к о м п е ­
т е н ц и й  в  х о д е  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  п о д г о т о в к и  в  у с л о в и я х  у н и в е р с и т е т а  к а к  м о н о д и д а к -  
т и ч е с к у ю  т е х н о л о г и ю  н а  о с н о в е  э ф ф е к т и в н о с т и  о р г а н и з а ц и и  и  у п р а в л е н и я  п р о ц е с с о м  
о б у ч е н и я  и  к а к  ч а с т ь  п о л и д и д а к т и ч е с к о й  т е х н о л о г и и  о б у ч е н и я  и н о с т р а н н о м у  я з ы к у  в  
м о р с к о м  в у з е  в  с в е т е  с о в р е м е н н ы х  т р е б о в а н и й  Ф Г О С  В П О .
А н г л и й с к и й  я з ы к  в  в у з е  п р е п о д а е т с я  н а  в с е х  к у р с а х  о ч н о г о  и  з а о ч н о г о  о т д е л е ­
н и й  в  с и с т е м е  д и с ц и п л и н  о б щ е й  и  с п е ц и а л ь н о й  п о д г о т о в к и .  Ц и к л о г р а м м а  м о н и т о р и н ­
г а  в ы с т р а и в а е т с я  п о  п р и н ц и п у  о п т и м а л ь н о с т и ,  а  и м е н н о :  « С  о д н о й  с т о р о н ы ,  ч а с т о т а  
и з м е р е н и й  д о л ж н а  д а в а т ь  в о з м о ж н о с т ь  с в о е в р е м е н н о  п р и н и м а т ь  р е ш е н и я  и  п р о и з в о ­
д и т ь  в  о б р а з о в а т е л ь н о м  п р о ц е с с е  к о р р е к т и р у ю щ и е  в о з д е й с т в и я ,  н а п р а в л е н н ы е  н а  п о ­
л у ч е н и е  к а ч е с т в е н н о г о  р е з у л ь т а т а  н а  е г о  в ы х о д е .  С  д р у г о й  с т о р о н ы ,  н е о б х о д и м о  п о н и ­
м а т ь ,  ч т о  о б ъ е к т о м  м о н и т о р и н г а  я в л я ю т с я  о б у ч а ю щ и е с я  л ю д и ,  п р о в о д и т ь  с  к о т о р ы м и  
б е с к о н е ч н ы е  к о н т р о л ь н ы е  м а н и п у л я ц и и  н е п р а в и л ь н о  и  в р е д н о »  [ 7 ] .  Р а з р а б о т а н н а я  и  
о т р а ж е н н а я  в  У П  и  У М К Д  с и с т е м а  т е к у щ е г о  и  и т о г о в о г о  к о н т р о л я  я в л я е т с я  о с н о в а н и ­
е м  д л я  р а з р а б о т к и  ц и к л о г р а м м ы  м о н и т о р и н г а  п о  в с е м  ф а к у л ь т е т а м ,  к у р с а м  и  д и с ц и ­
п л и н а м .
Т е х н о л о г и ч е с к и й  п о д х о д  к  о р г а н и з а ц и и  м о н и т о р и н г а  к о м п е т е н ц и й  п р е д о п р е ­
д е л я е т ,  п р е ж д е  в с е г о ,  и з у ч е н и е  в с е х  э л е м е н т о в  о б у ч а ю щ е й  с и с т е м ы  и  п р о е к т и р о в а н и е  
э т а п о в  и  н а п р а в л е н и й  д е я т е л ь н о с т и  с  и х  у ч е т о м  и  в  с о о т в е т с т в и и  с  о б о з н а ч е н н ы м и  ц е ­
л я м и  и  з а д а ч а м и .
П р о е к т и р о в а н и е  о с у щ е с т в л я е т с я  н а  т р е х  у р о в н я х :  к о н ц е п т у а л ь н о м ,  т е х н о л о г и ­
ч е с к о м  и  у р о в н е  р е а л и з а ц и и .  Н а  к о н ц е п т у а л ь н о м  у р о в н е  в ы я в л я е т с я  п р о б л е м а ,  и д е т  
о б о с н о в а н и е  ц е л е й  и  з а д а ч ,  о т р а б о т к а  и с с л е д о в а т е л ь с к о г о  и н с т р у м е н т а р и я ,  п л а н и р о ­
в а н и е ,  а н а л и з  н а у ч н о й  л и т е р а т у р ы  п о  и с с л е д у е м о й  п р о б л е м е ,  н а к о п л е н и е  н а у ч н о ­
и с с л е д о в а т е л ь с к о г о  и  д и д а к т и ч е с к о г о  м а т е р и а л а ,  о с у щ е с т в л я е т с я  в ы б о р  п а р а м е т р о в  и  
к р и т е р и и  и х  о т б о р а .  Н а  т е х н о л о г и ч е с к о м  у р о в н е  в ы я в л я ю т с я  п е д а г о г и ч е с к и е  у с л о в и я  
и  п у т и  р е ш е н и я  п р о б л е м  о б р а з о в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а ,  с о д е р ж а н и е  и  д и н а м и ч е с к и е  и з ­
м е н е н и я  в а ж н ы х  э л е м е н т о в  п е д а г о г и ч е с к о й  с и с т е м ы  в  с о о т в е т с т в и и  с  п о с т а в л е н н ы м и  
ц е л я м и ,  о п р е д е л я ю т с я  м е т о д ы  и  с р е д с т в а ,  и х  ф у н к ц и о н а л ь н ы е  о с о б е н н о с т и .  Н а  у р о в н е  
р е а л и з а ц и и  п р и в о д я т с я  в  с о о т в е т с т в и е  в с е  э л е м е н т ы  с и с т е м ы ,  о б р а б а т ы в а е т с я  т е о р е ­
т и ч е с к о е  о б о с н о в а н и е  и  в ы п о л н я е т с я  с и с т е м а т и з а ц и я  п р о е к т а  п о  в с е й  к а ф е д р е ,  и д е т  
п л а н и р о в а н и е  д а л ь н е й ш е й  р а б о т ы .
Э ф ф е к т и в н о с т ь  р е з у л ь т а т о в  д о с т и г а е т с я  п р и  о б е с п е ч е н и и  р е а л и з а ц и и  ф у н к ц и й  
м о н и т о р и н г а :
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-  д и а г н о с т и ч е с к о й  ( о т с л е ж и в а н и е  у р о в н я  с ф о р м и р о в а н н о с т и  к о м п е т е н ц и й ,  ч т о  
с о з д а е т  у с л о в и я  д л я  с а м о а н а л и з а  о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  в с е м и  у ч а с т н и к а м и  
о б р а з о в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а ) ;
-  п р о г н о с т и ч е с к о й  ( о п р е д е л е н и е  о с н о в н ы х  т е н д е н ц и й  с ф о р м и р о в а н н о с т и  к о м ­
п е т е н ц и й  и  с о с т а в л е н и и  п р о г н о з а  н а  п е р с п е к т и в у ) ;
-  к о о р д и н а ц и и  и  к о р р е к ц и и  ( в ы я в л е н и е  и  р е ш е н и е  п р о б л е м  в  ф о р м и р о в а н и и  
к о м п е т е н ц и й ) ;
-  м о т и в а ц и о н н о й  ( п о б у ж д е н и е  у ч а с т н и к о в  о б р а з о в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  к  с а м о ­
с о в е р ш е н с т в о в а н и ю ) ;
Д о л ж н ы  у ч и т ы в а т ь с я  п р и н ц и п ы :
-  с о ц и а л ь н о - н о р м а т и в н о й  о б у с л о в л е н н о с т и  ( о т р а ж а е т  к а ч е с т в о  р е а л и з а ц и и  
т р е б о в а н и й  Ф Г О С  В П О  и  р а б о т о д а т е л е й ) ;
-  н а у ч н о с т и  ( н а у ч н ы х  ф о р м ,  м е т о д о в  и  с р е д с т в  п о л у ч е н и я  и н ф о р м а ц и и ) ;
-  н е п р е р ы в н о с т и ,  ц е л о с т н о с т и  и  п р е е м с т в е н н о с т и  ( о б е с п е ч и в а ю т  т е х н о л о г и ч ­
н о с т ь  п р о ц е с с  м о н и т о р и н г а ) ;
-  к о м м у н и к а т и в н о с т и  ( и н ф о р м а ц и я  м о н и т о р и н г а  я в л я е т с я  у с л о в и е м  д л я  о б щ е ­
н и я  м е ж д у  с у б ъ е к т а м и  о б р а з о в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а ) ;
-  и н ф о р м а т и в н о й  и н т е г р а т и в н о с т и  ( р а в н о д о с т у п н о с т ь  в с е х  у ч а с т н и к о в  м о н и т о ­
р и н г а  к  и н ф о р м а ц и и ) .
М е т о д и ч е с к о е  с о п р о в о ж д е н и е  м о н и т о р и н г а  п р е д у с м а т р и в а е т  о б е с п е ч е н и е :
-  к о м п л е к с а  а д м и н и с т р а т и в н о - п л а н о в ы х ,  у ч е б н ы х  и  м е т о д и ч е с к и х  д о к у м е н т о в ,  
н е о б х о д и м ы х  д л я  э ф ф е к т и в н о г о  о с у щ е с т в л е н и я  о ц е н о ч н ы х  п р о ц е д у р  п р о ц е с с а  п о д г о ­
т о в к и  с п е ц и а л и с т о в  в  с о о т в е т с т в и и  с  т р е б о в а н и я м и  Ф Г О С  В П О .
-  к о м п л е к с а  о ц е н о ч н ы х  м а т е р и а л о в  к а ч е с т в а  п о д г о т о в к и  с т у д е н т о в  п о  о с н о в ­
н ы м  п р о ф е с с и о н а л ь н ы м  о б р а з о в а т е л ь н ы м  п р о г р а м м а м ,  к о т о р ы й  р а з р а б а т ы в а е т с я  
п р е п о д а в а т е л я м и ,  о б с у ж д а е т с я  и  у т в е р ж д а е т с я  н а  с е к ц и я х  п о  п р о ф и л я м  п о д г о т о в к и .
-  о с н о в н ы м и  к о м п о н е н т а м и  м е т о д и ч е с к о г о  к о м п л е к с а  п о  с о п р о в о ж д е н и ю  м о ­
н и т о р и н г а :  У П ,  У М К Д ,  ц и к л о г р а м м а  м о н и т о р и н г а  д и с ц и п л и н ы  и л и  п р о ф е с с и о н а л ь ­
н о г о  м о д у л я ,  м о д у л и  у ч е т а  у с п е в а е м о с т и  с т у д е н т о в  п о  в ы п о л н е н и ю  п р о г р а м м ы  о б у ч е ­
н и я ,  к о м п л е к т  к о н т р о л ь н о - о ц е н о ч н ы х  с р е д с т в  п о  у ч е б н ы м  д и с ц и п л и н а м  и  п р о ф е с с и о ­
н а л ь н ы м  м о д у л я м ;  и  д р .
С в я з у ю щ и м  з в е н о м  я в л я ю т с я  д и с ц и п л и н ы ,  и м е ю щ и е  н е п о с р е д с т в е н н ы й  в ы х о д  
н а  ф о р м и р о в а н и е  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  и н о с т р а н н о г о  я з ы к а ,  о б е с п е ч е н ­
н ы е  д е я т е л ь н о с т ь ю  к а ф е д р ы  и н о с т р а н н ы х  я з ы к о в .  З а  о с н о в у  ф о р м и р о в а н и я  и н о я з ы ч ­
н о й  к о м п о н е н т ы  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к о м п е т е н ц и и  б е р е т с я  н е  т о л ь к о  я з ы к о в о й  м а т е р и ­
а л  и  в и д ы  р е ч е в о й  д е я т е л ь н о с т и ,  н о  и  п р е д м е т н ы й  м а т е р и а л  и  м о д е л и р у е м ы е  т е х н о л о ­
г и ч е с к и е  п р о ц е с с ы  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  б у д у щ е г о  с п е ц и а л и с т а ,  г д е  и н о ­
я з ы ч н а я  р е ч е в а я  д е я т е л ь н о с т ь  в ы с т у п а е т  в  ф у н к ц и и  с р е д с т в а  е е  р е г у л я ц и и  [ 8 ] .
П е р с п е к т и в н о е  р а з в и т и е  д а н н о г о  н а п р а в л е н и я  д е я т е л ь н о с т и  п р е д п о л а г а е т ,  ч т о  
р а з р а б о т а н н ы й ,  а п р о б и р о в а н н ы й  и  о б о с н о в а н н о  в к л ю ч е н н ы й  т е о р е т и ч е с к и й  и  п р а к ­
т и ч е с к и й  м а т е р и а л  м о ж е т  с т а т ь  о с н о в о й  д л я  р а з р а б о т к и  н о в о г о  п о к о л е н и я  к о н т р о л ь ­
н ы х  з а д а н и й  н а  м е ж д и с ц и п л и н а р н о й  о с н о в е  в  х о д е  р е а л и з а ц и и  к о м п е т е н т н о с т н о г о  
п о д х о д а  в  у с л о в и я х  п о д г о т о в к и  н е я з ы к о в ы х  с п е ц и а л ь н о с т е й  в  в у з е  и  п р и  о т б о р е  п е р ­
с о н а л а  р а б о т о д а т е л я м и .  Т е о р е т и ч е с к и е  п о л о ж е н и я  и  в ы в о д ы ,  м е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н ­
д а ц и и  и  м а т е р и а л ы  м о г у т  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н ы  в  с и с т е м е  п о д г о т о в к и  и  п о в ы ш е н и я  к в а ­
л и ф и к а ц и и  с п е ц и а л и с т о в  р а з л и ч н ы х  н а п р а в л е н и й .
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COMPETENCE BUILDING MONITORING TECHNOLOGY DESIGN OF THE FUTURE 
PROFESSIONALS WHILE IMPLEMENTING VARIOUS FOREIGN LANGUAGE TRAINING 
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H odern educational standards require revision o f the traditional 
forms and methods in intermediate and final knowledge control 
through realization o f competence-based approach in the educational 
process. The article is dedicated to the justification of necessity for the 
competence monitoring development in the process o f learning a for­
eign language in other than linguistics oriented universities and colleg­
es. M ain directions o f its design and projected prospects are the core 
matters.
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